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清泉女子大学紀要　第 68号　2021 年 1 月




　　In Japanese, words of Chinese origin [kango 漢語 ] written with a single character are called 
single character words of Chinese origin [ichiji kango 一字漢語 ; hereafter SWC]. Though the 
term often denotes words borrowed directly from Chinese, it also refers to words created in Japan 
that are written in Chinese characters. Thus, it is critical to establish a clear distinction between 
Chinese characters broadly defined [kanji 漢字 ] and words of Chinese origin [kango 漢語 ]. The 
former are an integral part of written Japanese, and can be used to represent native Japanese words 
(e.g., yama 山 for “mountain”) as well as words of Chinese origin (e.g., mikan 蜜柑 for “mandarin 
orange”). Critically, the latter encompasses words created from Chinese characters but are not 
necessarily limited in their usage to the Chinese linguistic context. Such SWC were in heavy 
circulation throughout the Meiji period (1868-1912). Indeed, SWC appear as headwords in many 
Meiji period dictionaries specializing in words of Chinese origin [kango jisho 漢語辞書 ].
　　While these SWC were used as independent semantic clusters, they were also used as tools to 
explain and define the more familiar pattern of two character words of Chinese origin [niji kango 
二字漢語 ]. For example, in one text an SWC is used in a definition of the Chinese-derived phrase 
“power and influence” 權勢 (Ch. quánshì; Jp. kensei), namely, “power [ken 權 ] and influence [izei 
威勢 ].” In this study, I examine the 1875 A Translation and Explication of An Unofficial History of 
Japan [Nihon gaishi yakkai 日本外史訳解 ], a text itself examining and providing commentary to 
Rai San’y ō’s twenty-two volume An Unofficial History of Japan [Nihon gaishi 日本外史 , comp. 
1827]. By examining this text, it becomes clear that here, too, SWC are used to clarify, define, and 
provide commentary on words of Chinese origin in a manner similar to dictionaries specializing in 
words of Chinese origin.
